
































































Socio-education practice in the Azumino city Social welfare Conference of Toyoshina 















































































































































する以前の 2009 年度は 3 つの地区社協で、2010
年度は 2 つの地区社協で市職員による振込め詐欺
の出前講座を実施していたことを確認した。また、
































































































































































































































































































































































































































3）旧豊科町の人口は 27, 820 人、高齢化率は 29. 2％（2018



































































　本稿は、2017 年 12 月 3 日に行われた「日本福祉教育・
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